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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 11сследоваю1я. Одной ш акгуальных пробле.ч 
постфранкнстского пернодu в Испаннн. ю1сюш11х большую значимость как в 
обще~~ плане. так и с точки зрения оргаtшзш1ио111юй ~Т[Jуктуры госудuрственной 
власт11 лой страны. является орган11зuцион110-пршювая проблематика 
Правительства Испании. Стаrус Правительства Испании до 1931 года не был 
уре1улирован на констиrуционно~1 уровне, а первый в истории страны Закон о 
Правительстве был принят лишь 27 ноября 1997 года. Вышеуказанный Закон 
установи.~ значительные нововведения в констюуционной системе Испании, 
которые до настоящего времени не были отражены в российской юридической 
л итераrуре. 
Значительное реформирование организационной структуры Правительства 
Испании имело место в 1996-1997гг. пос.1е прихода к влuсти Народной партии и 
назш1'1ения на пост Председателя Правительства Хосе Мария Ленара. Эти 
нововведения нашли отражение в Законе о Правительстве 1997 года. 
Целесообразность произведенных изменений была подтверждена в том числе 
результатом парламентских выборов 2000 года: в них с большим преимуществом 
победила Народная партия. Особенность данной работы состоит в том, что 
организационно-правовая проблематика Правительства рассматривается не в 
условиях стабильной, сложившийся нормативной базы, регулирующей стаrус 
Правительства Испании, а в период ее форш1рования. 
Актуализации исследования данной проблематики способствует н 
очевидное признание того факта. что изучению опыта функционирования 
Правительства демократического государства традиционно уде,1яется много 
внимания, как в России, так и за рубежом. Существующий в Российской 
Федерации интерес к иностранному опыrу в этом вопросе во многом 
удовлетворён за счёт многочисленных исследований деятельности правительств 
США, Ве.1икобритании, Франции, Италии и других развитых стран Европы. 
Однако Испания не занимает в это~t ряду достойного места, хотя, например, 
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с11стемn формироnан11я и отвс-rсп1еююсти Прав1пельетва. от.'IИ'1ная от 
рщ;сийской. представляет несо\1ненный интерес для российских 11сс.1едовате.1ей. 
В российской литературе исе.1е.1ован11ю данного органа испо.111ите:1ыюй в.нети 
Испании посвящено нешюго р<~бот. Бо:~ьшинство л11\ работ т<~юке издано .10 
вступлсння в с11.1у Зuкона о Правитс:1ьстве 11 11с учитывает еовре,1е11ных 
тенденций развития этого института. Вместе с те\1. за после;щие годы в статусе и 
функционнровш11111 П раюпе;1 ьствu Y!CJ!i.IШНI IШ\ICПIJll!Cb з1шч1пе:1ьны.: 
из:-.1ене11ия. вызвш111ыс объектнвны.\tИ фщаораш1 борьбы uентра.11ыюй в.1асти зп 
самостояте.1ьный курс в экономической и полнтичес.шй об.1астях, а также 
существенными изменения,.,,1и в законодательной базе. До настоящего времени 
ни институт Правительства Испании. ни проблематика по отдельным вопросам 
системы центральных органов данного государства не были предметом 
специа..1ьных :-.~онографическнх исс:1е.:юва11ий. Это в значительной степени 
определи.10 выбор темы. 
Нельзя не он1етить и еще одно обстояте.1ьство, и:-.1еющее существенное 
значение для выбора темы диссертационного исс.1едования. Актуальность 
иссле.:1ования организационно-правовой проб.1смnтики Правительства ИсrJании 
с.1сдует рассматривать в нескольких аспектах. 
В политико-страноведческой плоскости Г1роблема представляет как 
теоретический, так и практический интерес, поскольку rJозволяет раскрыть 
сrJецифику механюма форщ1рования ИСrJанской внешней и внутренней 
ГIОЛИТИКИ. 
В полном объе~1е своевременность и важность изучения ор1·анизащююю­
Г1равовой проблематики Правнтельства Испании невозможно представить без 
учета тенденций развития российско-11спанск11х отношений. К их оценке не 
следует подходить уrJрощенно: история наших двусторонних отношений зна.1а 
как периоды подъема. так и crJaдa. Несовпадение взг.1ядов rJO ряду важ!1ейшнх 
международных пробле\t тор:1юзит развитие политических контактов и 
переносит центр тяжести в дВ\'СТ2е~~ ях на технико-экономнческое 
сотрудничество. Посл K·~~~'~i~)~.~~e . i999, г а в Москву Предссдате;1я 
30!\A.i:~~~;;; }!.~1iS1 ~.~;:"1\I01r}A 
нм. н.~.ЛОС'-' ":~~ro 
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Пр<ш1пе:1ьства Испании Хосе Мария Лснар<l Лопеса :н11ш~111к<l развития 
отношенн\1 :.1ежду Россией н Испанией заметно втрос;1а. Д.1я того чтобы 
строить 11аш11 оп10LL1ен11я на перспекпшу. нсобхо:tшю тщатс:1ыюе юуче1111е 
внутрнполнтичеекuй снтуащш в Исп:ннш с учt."ТОМ фу111щ11011ироваш1я 
Прав11те;1ьства .:ш11ного госу.1арства. 
В юридическо!i :111тер<l1~урс. как в о гечсспн:111юй. так 11 в "Jару6еж110П. 
1н1еется немало 11е1111ых работ. с111:1111а;1ьно 11uсвяще11111,1х 11сс,1с;юванню 
1111сппута высших органов внасти Исг1ан1111 n ра·1.111ч11ых его проявлениях. Много 
в1111:1-~ания уде:1яется тгому институту нрн рассмотреншt более общих тем. 
например. законодательных основ деятельности высншх органов власти 
Испании. а пкже в связи с освещением института монархии. 
Межлу тем, те большие из~1снешtя в подходах к инсппуrу высших 
органов впастн Испании. а бо:1ее конкретно - к институту Г!равнте,1ьства, в 
характере и способах его регу.1ировання. пока еще не получшш достаточной 
11аучной проработки. Можно выделить. пожалуй. лишь неско.1ько работ 
монографического характера'. раскрывающих в той ипи иной мере данную 
тематику. Диссертация Карпеца В.И.~. посвященная высшим органам 
государственной власти Испании, была написана по•пи 20 ,1ет назад. В ней нс 
находят отражение современное законодательство, а также изменения в 
организационно-правовой структуре Правительства. произошедшие за это время. 
Учитывая сложность в изучении столь многопланового процесса как 
организационно-правовые проб,1е~1ы Правительства Испании, а также наличие 
определенных трудностей в поиске. подборе и обобщении нормативно-правовых 
актов и материалов практики из Испании, эта проблема не подвергалась до сих 
пор всестороннему аналнзу. хотя потребность в нем весьма очевидна. Поэтому 
научное изучение. политико-правовая оценка и теоретическая разработка 
'сдВИН В.А. Систе"а органов властн 11 управ.1ен11я в Испан1111. - У! .• 1982; АВТОНОМОВ А.С.. САВНН 
В.А., История государства и права стран П11ренеl1ского полуострова, М., 1988: МЕДВЕДЕВ С.Н" 
История госузарства и права Исnан1щ М .. 1992. 
' Kapneu В.И. Высш11е органы rос~зарственноii власти Исnан1111. Д11ссертаuня на со11скан11е учеоюii 
степени канд.Jщата юрилическ11х ваук. М .. 1981. 
о 
вопросов орга11изанионно-правовой проблематики Правительства Испании до 
настоящего времени во многом остаются осуществленными не в полной мере. 
Объектом исследования яв.1яется инсппут Прав1псльства Испанш1 в его 
оргаш1заниошю-правовом аспекте. Подобный выбор объекта ;ця 
диссертационного исследования требует серьезной сравнитепьно-ана.1итической 
работы, творческого переосмысления как испанского опыта, так и 
отечественного опыта и опыта европеr1ских государств в об.1асп1 
КОНСТН1)'ЦИОННОГО реrулирования это1·0 важного инсппуrа и его 
зако11одате.1ьного закрепления. Поэтому предметом диссертационного 
исследования служит правовое исследование структуры Правительства Испании, 
его функционирования, 
Изучение структуры и 
взаимоотношений Правительства с 
практического функционирования 
Парламентом. 
Правите.1ьства 
неразрывно связано с анализом полити'1еской системы в целом. выяснением 
социальной природы власти. форм, способов и методов ее осуществления. 
Предметом работы также является становление, сущность, характерные черты и 
особенности Правите.1ьства на современном этапе. В работе рассматривается 
статус Председате.1я Прав~ггельства, проблематика юридических и политических 
последствий отставки Правите.1ьства, порядок постановки вопроса доверия, а 
также осуществление парламентского контропя и требования политической 
ответственности Правительства. 
Цели и задачи исследования. Целями диссертации являются изучение и 
анализ конституционно-правовых и практических вопросов реrулирования 
организационно-правовой проблематики Правительства Испании в сравнении с 
правительствами европейских государств и России, выявление общего и 
особенного в основных характеристиках институга Правительства Испании, 
определение тенденций и направпений развития этого институга, определение 
места Правите.1ьства в государственном механизме Испании, аналю основных 
начал деятепьности Правительства и Пар.1амента, их взаи~юотношений между 
собой и с другими политическими институгами Испании, обоснование ряда 
теоретических выводов, предложений и рекомендаций, которые могуr оказаться 
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по.1езным11 как д.1я дальнейших исследований данной проб11ематик11. так и для 
испо,1ьзоваю1я в законотворческой и правопри~н:н11тельной деяте:1ыюL"ТИ. Так11'8 
образом . взяn 'Ja основу фа11.1f1ческ11с дщшь~е 11 1юрмап1в11ый \lатер11а:1. автор 
стре:о.tится пр11йти к осуществлсншо з:ша•ш вссобъб~лющего исследования 
Правите:1ьства и особое внимание удс,1яет тс~1 аспекта~• . опыт юучеш1я которых 
яв.~яется по,1езным для развития правовой с11стемы Российской Фсш:ра1ти. 
Названные теоретнческ11е н 11ра11."Т11•1ссю1с нс:111 11редо11рс.:.~с;шли решсш1с 
с.1едующих основных зада•~: 
• раскрытие наиболее существенных черт Правительства Исrш.ниf1 к<1к одного 
нз важнейших институтов Испании : 
• определение правовой природы Правительства Испании ; раскрытие 
многоаспектного характера 1шсти1)'Та Правительств<! Испании; 
• проведение разграничения между Правите.1ьством и Советом Министров 
Испании ; проведение разде.1ительной линии между Правитспьством и 
Администрацией Испании; 
• щюведение анализа основных н<1правлений деятельности Правительства 
Испании и резу.1ьтатов этой деятельности. 
• выявление различий в подходах к формированию инстИ1уrа правительства и 
определение тенденций в его развитии ; 
• проведение сравнительного анализа конституционно-правового 
регулирования инстн~уrа правительства; 
• определение статуса Председателя Правительства Испании: 
• рассмотрение проб.1ематики юридических и потrrических последствнй 
отставки Правительства Испании; 
• проведение разграничения в полномочиях верхней и н11 ;1шей палат 
Генеральных Кортесов в осуществ.1ени11 функции пар.•н~ментского контроля 11 
политической ответственности Прав1пельства, а также при представлении 
интерпеляций и запросов и постановке вопроса доверия; 
n 
• исследова11ис органюацио11но-правового мехаш1зщ1 реf!'.111рования института 
Правительства Ис11<111и11. 
Методо:1огическую основу исснсдовання состав.1яет лиа.1екrическнй 
метод познания соцшL1ьно-по.штических процессов с его лр111щ11па.,,ш развития. 
целоспюсп1. системности и пр. Объект 11сс.1сдо1н1ю1я пре.:щолагает широкое 
11спользова~ше \1стода е11стешюго ашv1ша. В ;111сссрта111111 11рf1\1еняются 
некоторые ча1.·тно-нау•111ыс методы исследоваш1я: формал~.но-лоп1чесю1й, 
необходимый при юложенин 11 анализе констнтущюнных правил и норм. 
сравнительно-правовой для сопоставления испанской Конституции и института 
nравите.1ьства с конституция\111 и изучае\1ым 1111сп1туто\1 других 
зппадноевропейских стран, историко-11равовой, необходимый для сопостав.1ения 
ряда черт исп<~нского государственного строя, и др. При исс,1едовании 
взаимодействия Правите.1ьства с другими структурными единицами 
политической системы Испатtи применяется междисци~1.1инарный комплексный 
подход (политологический, социо-ку.1ьтурный, социо-психоjюгический и др.). 
Теоретические и источниковедческие основы диссертации. 
Теоретическую базу диссертационного исследования составляют взг.1яды, 
концепции российских ученых по проблематике конституционного и 
административного права и нолитических систем (Баг.1ай М.В, Бой1юва Л.В .. 
Жданов А.А., Додолев М.А., Ильинский ИЛ., Клементьева Н.М .. Коз.1ов А.Е., 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е .. Лейбо Ю.И., Мишин А.А" Моrунова М.А., Никеров 
Г.И., Решетников Ф.М" Страшун Б.А., Тимофеев Н.С" Топорнин Б.Н" Урьяс 
ЮЛ., Хабриева Т.Я., Энп1н Л.М.) 
При работе над диссертацией быпи также изучены труды российских. 
испанских и других ученых. специализирующихся в об.1асти исследования 
социа.1ьно-эконом11•1еских, политических, исторических и идеологнческнх 
проблем Испании (Автоночов А.С., Медведев С.Н., Морсва Е.Л., CaBf1H 13.А., 
Бадиа Ф" Бойда К" Вайард Х.Ж., Жан Виза, Галищш М., Кабреро Б .. Карра Р .. 
Конде А" Энтерриа Г.). 
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Вюкные общетеоретические проб.1с\tЫ llfJaR1пeлucтвn 11сс.1едова.111сь в 
работих испанских авторов 11 евро11сйск11х у•1с11ых. посвяще1111ых 
нспосре~1ственно Привнтельству Истн11111 (А11текерn Ж.М" Бар Се11дон Л .. 1·антn 
М .. Герри Л .. Год\!е П., До\11111гес Ви;ш А .. Джиашшни М.С" Ку1ва Л.М .. Лопес 
Март1111 Ребойо. Ресигно Ж.У .. Р11сса Ж .. Акости Са11чес. Ч11че1пи С .. 'Эрреро ;н: 
Миньон. 'Эскудеро Ж.). 
В ходе подготовки дисссртиuш1 автор также оз1шко\1и;1ся с 
относя1щ1\шся к теме исследования трудnш1 уче11ых. 3а~111мшощ11хся пробле\Ш\111 
политологии. международных отношений и пубт1•11ю1·0 права. 
Диссертационное нсследование основано ни широком круге 
офиниальных источников, центра.1ьное место среди которых занимают тексты 
конституний и текущее зnконо11nте.1ьство о высших органах государствен11ой 
власти и у11рав:1ения Испании. иные правовые документы 1ю лашюму вопросу. а 
также данные официальной статистики. В работе использованы официальные 
доку:1-1енты испанских политических партий, протоколы ш1рдамсmских дебатов 
Конгресса Депуrатов и Сената Испании. а также парламентских сессий 
Генеральных Кортесов по различным вопросам ор1·аюпаuио111ю-правовой 
пробле\1атики Правительства Испании. 
Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой 
нелостное, самостоятельное исследование, соединенное слиным замыслом. 
предмето\\, струКl)'рой и общи\1 подходом к теме. Новизна постановк11 
проблемы состоит прежде всего в ТО\1, что впервые пред.\1етом специального 
исследования стало Правите.1ьство Испании, а также такие состав.1яюшие его 
организационно-правовой проблематики, как статус Председате.1я 
Правительства и Правительства, юридически ушедшего в отставку, постановка 
вопроса доверия в отношениях между указанным органом исполннтепьной 
власти Испании и Генеральны.\tИ Кортесами. Врс.\IЯ от времени эти проблемы 
возникают практически во всех совре,1енных госуаарствах. однако пути их 
решения разпичны, и в процессе их разрешения встречаются определенные 
с.южности. Настоящая диссертация стремится подробно проанализировать 
вышеуказанные 11роблемы на 11рю1ере Испа111111. Опыт решения таких вопросов в 
Испании может быть поле-1сн .ыя по;х.хода в реше1111и аш1.1юп1•1ных пробле:\-1 в 
Российской Федераuш1 и других государствах. 
Существе1111ы:11 э.1е~1енто~1 1юю1зны яв.1ястся то. что в настоящей 
диссертации предпринята попытка опреде:11пь харакrср и степень вп11яния 
нового Закона о Правите.~ьстве на деяте;1ь1юсть ука"Jш1ного органа 
испо:1юпсльной власти Испании. Лвтор ви.:нп новюну 1юлу•1ен11ых результатов 
в том. что ~1ноп1е факrическне .:Lанные, приведенные в работе, впервые вводятся 
в нау 11ный оборот. В диссертации исследованы новые процессы и явления, 
характерные для деятельности Правительства Испании на современном этапе. В 
диссертации впервые в отечественной юридической литературе проведено 
комплексное исследование инсппуrа Правительства Испании в ракурсе его 
организационно-правовой проб.1е:.1ап1ки. 
На защиту выносятся с:1е.1Ующие итоговые выводы и положения: 
1. Лнализ организационной структуры Правительства Испании позво.1яет 
сделать вывод о том. что Правительство Испании - ло коллегиальная 
иерархическая единица, состоящая из ряда органов, во главе которых 
находится Председатель. Эти органы характеризуются своими 
специфическими функцию111 11. прежде всего, своим участием в процессе 
принятия политических решений. создающих общую политику государства. 
Совет Министров и Правительство соотносятся между собой как часть и 
целое. Различие между Правительством и Советом Министров можно 
провести по функционально~1у признаку, а между Правительством и 
Администрацией по прннципу решения (Правительство по.1итически 
составляет такое единство органов, где принимаются фундаментальные 
решения, направляющие основную политику государства, и осуществляется 
контроль за ее пракrической реализацией). Члены Правительства нес)гr 
коллективную и индивидуальную политическую ответственность перед 
Генеральными Кортесами. По.1номочия Правительства Испании чрезвычайно 
широки. Данному органу исполнительной власти принад.1ежит определяющая 
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роль в форш1ровш1ии внутригосу;.н:1рственноrо и внеш11еrюлитическоrо курса 
страны, Jкономики и финансов. системы госу,1арственного управлею1я. 
Прав11тельство приобрело потю~ючия приним<1ть тобыс нсобходи~1ые меры 
в отношении Репю11а.1ьных Автоно\111ых Образований с цслыо защитить 
ннтересы Испании. чрезвычайные rютю~ючня по 06ъяв:1сн11ю угрожающего 
и чрезвычайного по.1ожею1й. 1-'lсгю.1ьзуя и11ст11Т)'т делегированного 
законодательства н право законодательной 1ннщиап1вы . Правительство 
приобретает также широкие пол~юмочия в области зако1юл<1тсльства. 
2. Сравнительный анализ организации исполнительной власти в европейских 
странах доказывает, что Предсе;tатель Правительства не является primus intcr 
pares в отношении оста.1ьного flр<Jвительства. Воспринятый ю Основного 
Закона ФРГ принцип канцлера делает Председателя Правительства Испании 
высшим лицом. руководящим, коорюширующнм, формирующи:11 и 
персона.1изирующим ответственность данноr·о органа. Отказ в доверии. 
форма.1ьно направленный против Правите.1ьства в целом, фактически 
адресуется его Председателю. Председатель Правительства наделяется 
широкими полномочиями 11 принятии решений , что 1юзволяет е:-.1у 
с<1мостоятельно брать на себя ответственность и некоторых 11аибо.1ес 
сложных решениях, таких как роспуск Пютат, отспвка министров, контроль 
за деяте.1ьностью Региональных Автономных Образований и т.д. 
3. Поско.1ьку продолжающее действовать Правительство в отставке обладает 
широки:11и полно:11очня:<.1и , являющиш1ся как следствие:11 ослабления после 
отставки Правительства рычагов контро.1я со стороны Генеральных Кортесов. 
так и необходимостью нормального функционирования Правительства для 
удовлетворения Правительством публичного и•rтереса, то к такому 
Правительству не могут быть предъявлены политические санкции (основная 
политическая санкция - отставка Правите.:~ьства - уже осушеств.1е11а). Из 
круга его полно:11очий, однако. исключается такое, как роспуск Конгресса 
Депутатов и Сената, что позволяет в данной ситуаuи11 поддерживать 
равновесие между законодательной и исполнительной властью . 
4. Изучение констиrуцио1111ой практики и национального законодате.1ьства 
Испании в отношении взаимодействия законо.]1пельной и 11спол1111те.1ьной 
ветвей в.1асти подтверждает. что в \1еханнз\1 110 r1poucpкe деяте,1ьносп1 
Правителы"-тва входят два основных J!lt:\1e11тa: парщше11тск11й контроль и 
требование nол11п1ческой отвстствен1юсти Пр<шительства. Пар.1а\1ентский 
контроль отнесен к полно~ю•11tя\1 Г снерилы1ых Кортесов. т.е., обеих шыат. в 
то время как требование 1ю:111п1ческой отвстствс1шосп1 сво:н1тся 
исключительно к ведению Конгресса Деr1ут<1то11. Н11жш1я Пшшта flарламента 
играет более важную роль в данном процессе, поскольку .1ишь она может 
реализовывать требование полити•1еской ответственности Правительства. 
Однако, Сенат, исключенный нз пос.1ед11его поrшомочия, т<1кже может 
осуществлять контроль за Правительством. пользуясь в Jтом случае всей 
совокупностью средств. предуоютренных в конституц1101111ой системе 
Испании. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Научное 
обобщение и а11ал11з опыта организации f!равительства Испании. проведенные в 
диссертации, представляют собой определенный вклад в разрабон.-у 
теоретических основ института правитепьства. Плодотворным является 
комплексное изучение этого института с учето~1 возможной перспективы 
применения в России испанского опыта. 
Результаты данной работы \\Ol)'T быть по.1езны д"1я подготовки новых 
нормативных и методических документов, для использовання в учебно\1 
процессе высших и средних учебных заведений, для разработки 
государственных и региональных программ развития правовой системы, для 
проведения научно-практических конференций и симпозиумов. 
Значительная часть диссертации может быть испопьзована в деяте.1ьности 
российских внешнеполити•1еск11х и внешне:жономических учреждений, чтобы 
дать более глубокое представление их р<1ботника,\1 о функционировании 
Правительства Испании, особенностях его взаиыоотношен11й с Генера.1ьными 
Кортесами. 
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Полезной д11ссертаuия может оказаться также д.1я сотрудников средств 
\tассовой инфор:-.rаuш1. лекторов-:..1ежду11арод11иков. Также настоящая работа 
может быть использована при дальнейшем нсслсдовш111н днссертантамн 
институrа Правительства Испании. 
Прnктическую значимость и~1еют содержащиеся в ;нн:с1.:рпщш1 т:которые 
реко~1е11щ:щин, касающиеся усовершенствования мехnн111ма реrулирован11я 
11спот111тельной власти, установ:1сн11я баланса ~1ежду правfпе.1ьство:.1 и 
парламентом 11р11 решении оперативных проблем сильной исполнителыюй 
властью. 
Гlраl\Тическую полезность '\.IO!)T 1ючерпнуть сотрудники научно­
исследовательских инстИl)'ТОВ и учреждений, занимающиеся исследова11ие~1 
Испании. 
Материал. обобщенный в диссертации, может быть использован для 
общего курса конституционного права зарубежных стран, спеuиальных курсов 
по админИСЧ>ативному и конституционному праву и по;1итической систе~1е 
Ис11ании. а также при составлении учебных программ, курсов и учебных пособий 
по конституционному праву. Некоторые по1южения исследования мoryr быть 
применены при чтении курса теории государства и права, истории государства и 
права, истории политических и правовых учений. 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и праl\Тические выводы диссертационного исследован11я бынн 
апробированы автором на заседании кафедры конституuионного права МГИМО 
(У) МИД России, нашли оЧ>ажение в опубликованных автором статьях в 
различных периодических изданиях, в е1·0 выступлениях на научно-практических 
сс:.rинарах. а также при ведении семинаров в МГИМО (У) МИД России. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Структура и объе~1 днссерт;щни былн опреде.1ены f1сходя ю uе:1ей и 
задач исследования. Работа состтп нз вве;~.ения. трех глав. 11к.1юча101ш1х се"ь 
ппрпграфов. двух приложений, заключения 11 спнска 11с1ю;1ьзов;:11111ых 11сточш1ков 
и литературы. 
Во введении обосновывается актуалыюсть тбtы 11сс11е,1ован11я. 
раскрывается степень ее научной рюработки. из.1пгшотся нслн, задачи. 
методологические. теоретические и исторические основы, формулируются 
выводы, отмечается их научная новизна, показываются практи•1еская значююсть 
диссертации и характер апробации ее основных положений. 
В первой главе - «Место Правительства в системе высшнх оргпнов 
гос у дарственной власти Испаннн и его структура>), состоящей нз двух 
параграфов. исследуется форма правления в Испании и ее особенности. ~1есто 
Правительства в системе высш11х органов государственной власти Испанни. 
конституционные основы Правите.1ьства, характеристики статуса Председате.1я 
Правительства. Здесь рассмптриваются различные точки зрения ис11анск11х и 
российских государство11едов на понятие правового положения тгого органа 
государства, его основные признаки, особешюсти конституционного статуса 
Правительства Испании и его развитие в историческом аспекте. 
В первом параграфе раскрываются место и роль Правите:1ьства в системе 
государственной власти Испании. Пра11ительство формально занимает третье 
:11есто в иерархии высших органов государственной власти Испании. Правовое 
положение Правительства Испании закрепляется, прежде всего, в Конституцш1. 
Конституция определяет ~1есто Правительства в систе~tе гос у дарственных 
органов Испании, его состав. порядок образования, основные направления 
деятельности, задачи и по.1номочия. отношения с други:11и государственным11 
органами, организационные формы деятельности. Констиrуuия Испашш 
предоставпяет Правите,1ьству широк11е полномочия, одновре~tенно ограничивая 
их исполнение Конституцией и закона~1и. Однако Конституция не ~южет 
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опрелелятh подробно все тrементы правового статуса Правrпслы;тва. lloJТoмy в 
1997 го;1у бы.1 прш1ят Закон о 1lравите.1ьстве. где бо.~ее дста.1ьно ·3акреп,1яется 
правовое rю:южение Правите:rьства. 
Автор отмеча1..-т. что с прнш1т1н;,, в 1997 го,~у rrсрвого в 1н:тор11и Испа11ии 
Закона о Прав1пе.1ьствс. произош:ш значнтслы1ые юмснеrшя как в порядке 
форщ1рования и отставки Праюпе;rьства. так 11 в са.\юЙ структурt: органа. 
Правитс:rьство по.1учаt:т большую НС'Jав11с1шосп. и rютюмо•шя. количестве11110 
н качественно нз~1еняется состав Министерств и Леrшрта~1ентов. В 1п1х новых. в 
определен11ой степени уникальных условиях. особенно остро стоит вопрос не 
топько о rюлитической ответственности 1 lравительства, но и об ~rндивидуальной 
ответственности членов Правите:rьства. Неспучайно поэтому в диссертации 
~1ного места отводится анализу данной проблемы, показу взаимоотношений 
Правительства с Парламентом и Монархом. 
Принятием в 1997 году Закона о Правительства бы.1а внесена 
определенность в коли•rественный состав Правительства Испании. Ес;rи 
Констиrуция определяет основных членов Правительства и допускает 
расширение состава Правителhства законодатс.1ьным путем, то Закон о 
Правительстве содержит закрытый перечень членов Правительства: 
Председатель, Вице-председатель или Вице-председатели и министры. Таким 
образом. вопрос о включешш Государственного Секретаря в состав 
Правительства - вопрос. вызывавший ранее острую по.1емику, - решается 
отрицательно. 
Существенное влияние на организационно-правовой стаrус Правительства 
оказала специфика взаимоотношений Правительства и Администрации. Они 
неразрывно связаны политическю111. ад~1инистративными и управленческим11 
аспекта:1.tи государственной деятельности. Автор представляет наглядную схему 
организании Центральной Адмшшстрацни Испании, подробно характеризуя три 
ее уровня: rюлитический и.111 правительственный, средний и технический н.111 
административный. Анализ ко~шетенции. природы и органического роста 
Правительства, принципов назначения должностных лиц, ко.1ичественного 
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состава каждого уровня nозво.1яет автору вы,:~елпь новый. по отноше1~ию ко 
всем предыдущим критериям, прющип решения. при пр11~1е1Jею1и которого 
можно 011ределить границу между Правительством 11 А.:~ю1ю1страц11еr1. 
Анализ11руя ранее выдв1111утыс 11спанск11~ш уче11ьш11 кр11тср11й на1на<1е1111я 
членов Правительства, а также критерий политической ответственности в 
11ынешних политическ~1х реалиях. автор де.1ает вывод о том. что Правитс.1ьспю 
Исnании политически составляет такое единство органов. где 11р111111маются 
фундаментальные решения, направляющие основную nолитику государства. и 
осуществляется контроль за ее практической реализацией. Таким образом. речь 
идет исключительно о критерии принятия решений и функции политическо1·0 
руководства. 
Автор изучает вопрос о тождественности и.1и раз,1ичии nоняп1й 
«Правительство» и «Совет Министров». Анализируя структурную организацию 
этих органов, содержание Конституции Испании и законодательных актов. в той 
или иной мере реrулирующих деятес1ьность Правительства. а также взгпяды 
российских и испанских ученых на эту проблему, автор приходит к выводу. что 
данные понятия не тождественны. Более того, они соотносятся как часть и целое: 
Совет Министров - часть Правительства. 
К числу иных не менее важных проб.1ем можно отнести таюкс пробле~1ы 
возникновения и развития института Правительства Испании, «всевластия 
правительства», сверхминистерств, суперминистров и вспомогательных органов 
Правительства Испании, формирования и отставки Правительства и др. 
Второй параграф nосвящен статусу Председателя Правите.1ьства Испании 
и определению его места в политической системе Испании. В нем он1ечается, 
что даже в президентских и смешанных формах государственной в.1асти 
председате.1ю правитс.1ьства отводится значительная роль. Испания. являясь 
парламентской монархией, предоставляет Председателю Правительства 
доминирующую ро.1ь. По это~1у поводу известный испанский государствовед 
Р.Ф. Карвахаль еще в 1972 году. то есть за три года до смерти Франко, писа.1 о 
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том . что личность Пре;1седателя Совета М11нистров должна получить в стране 
особый вес и престиж. 
Дnвая ;1етn,1ы1ый uналнз пол~ю~ючшщ Предссдnте,1я Пршште.1ьства. а~пор 
выде.1яет ко:-.mетенц11ю. которую тот осуществляет в кuчестве Председателя 
(напр11мер, полномочие форм11ровать полит11•1ескую 11рогра~1му Правительства и 
вносить ее Hil расс:-.~отрение Конгресс;~ Де11утnтов). н по.шомочия. которые он 
выrюлняет в качестве члена Правите:1ьства (1ш11рш1ер. руководство внешней н 
внуrре1шей политикой . гражданской и военной Администр;~нней и обороной 
государства). Широта такой компетенции ставит вопрос о равенстве полномочнй 
Председателя и других членов Правите;1ьства. Автор исследования 
рассматривает Эl)' проблему с политической и юридической точек зрения. 
Исследование. опирающееся на сравнительное констиl)'ционное право, трех 
классических принципов - принципа канцлера, в соответствии с которы:1.1 
Председатель состав,1яет высшую единицу, которая руководит. координирует. 
формирует и персонализирует ответственность органа; мин110..-терского или 
департаментского принципа, в соответствии с которым министры руководят н 
несут ответственность за деятельность соответствующнх департамеmов; и 
принниnа кабинета, в соответствии с которым Правительство функционирует в 
качестве це,1остного ор1·ана, солидарно ответственного за свою деятельность;. -
позволяет выделить принцип канцлера в качестве принципа. обуслав,1ивающего 
функционирование Правительства Испании. 
Стаl)'С Председателя Правительства регулируется тремя основными 
законами : Законом о Юридическом Стаl)'Се Администрации Государства 1957 
года. Законом об Организации Центральной Администрации Государства 1983 
года и Законом о Правите,1ьстве 1997 года. Все Jти законы действуют 
одновременно в части, касающейся Председателя Правительства, и имеют 
равную си.1у. Конечно. наиболее важны~t является Закон о Праввтельстве. а 
' ' R. Jochimsen, Лсеrса de la formacion у del desenvo\vimiento de un sistema integrado de planificacion de 
principios у coordinacion рог parte del Gobiemo federal. en J.H. Kaiser. Planificacion, Madrid : /ЕЛ. 1994, 1. рр. 
369-370. 
также статьи Koнcпtl)'UИll. касающиеся Председателя Пра~н1тельства. Автор 
он1ечает. что широкая ко.\1петенция Председате:1я Прав11те;1ьства по 
Констиrуции была еще бо.1ее расширена Зако110~1 о Правительстве. 
Примечательно. что Председате.1ь Правительства Испаннн. как 11 другие 
его члены, не может осуществлять никаких иных пр~дставнте,11.ских фу11кщ1й. 
кроме функций. связанных с обл<1дан11сч 11арла~1ентсюш ~1андатом. а также не 
~южет заниматься деятельностью. нс совпадающей с его работой как ч.1ена 
Правительства. Такое 11011ожение испанского зако1юдате11ьства весьма 
специфично. В отличие от многих других государств, rде чле•rы прав•пельства 
моrут заниматься медицинской, научной, ху11ожествснной, юридической иm1 
религиозной деятельностью. члены Правите.1ьства Испании - непре~1енно 
профессиональные политики или администраторы, обязанные посвящать работе 
все свое время и силы. 
Автор исс.1едует вопрос о соответствии исп<~нской :11одели Председателя 
Правительства классической моде.1и председателя правителLства к<~к primвs inter 
рагеs. Анализ природы и тенденций ризвития дашюго ннстиl)'Та. :места 
Председателя Правитспьства в этом органе, <1 т<~кжс самого термина. которы~1 
обозначается его должность, в совокупности с при11ципо~1 канцлера отвергают 
возможность обозначения Председателя Правительства Испании как primt1s inter 
рагеs. 
В диссертации подробно проана.аизированы обычная и чрезвычайная 
процедуры вступления в до.1жность Председателя Правительства. Особое 
внимание уделяется конструкrивному воrуму недоверия: выяв.1ены 
отличительные черты этого средства парламеитского кшпро.1я в разш1чных 
странах. К числу не менее важных проблем относятся т<~кже пробле~thl отст<~вки 
Председателя Правительства Испан1111. При лом обращается внимание на то, 
что широкие полномочия и самостоятельность в принятии решений, 
закрепленные на констиrуционном уровне, позво.1яют Председателю 
Правите.1ьства персонализировать деятельность Правительства. 
В плане перспектив разв1пия ор1·анюанионной стру1<.1J·ры Прав1пе.1ьства 
Испании несомненный интерес 11рсдстанляст нсследоваш1с вопроса о развитии 
различных правительственных струкf)'Р (напрю1ер. Канце:1яр11я Пре:1седiпс;1я 
Правите.1ьства), ро.1ь которых в пос.1еднсс врс:-.1я рс·~ко возросла. 
Во второй r.1аве - «По.1номочия и функц11ош1роваш1е Прав11тс.1ьства 
Исшшии». состоящей из двух параграфов, исследуются теоретические 11 
11рактические вопросы, касающиеся полномочий 11 функционировиния 
Правительств::~ Испании к::~к в повседневной жюни. так и в период отст<1вки 
старо1·0 Правите;1ьства ;ю вСl)'п.1ения в ,10,1ж1юсть нового Правительства. 
проводится сравнительный анализ полномочий Правительства Испании с 
полномочиями Правите.1ьств<1 Российской Федерации, изучаются юридические и 
политические последствия отставки Правитс.1ьства. 
Первый параграф посвящен анализу полномочий 
Полномочия Правительства Испании весьма широки и 
Правитс.1 ьства. 
автор подробно 
останав.1ивается на его полномочиях в области законодательства. При раскрытии 
сущности законодате.1ьных полномочий выде.1яется, прежде всего, право 
'lаконодательной инициативы, а т<1кже институт дс.1егированного 
законодате;1ьства. Используя лот и11ститут, Правительство :-.южет 
самостоятельно издавать акты, и.\1еющие силу закона. Вследствие ря":~д 
ограничений в делегировании исключается передача полновластня 
Правите.1ьству, а прини~1аемый такю1 образо~t законодательный декрет 110.1участ 
прямое действие. Немаловажным является и то, что при де.1егнровании могут 
применяться дополните.1ьные формы контроля: ратификация Конгрессом 
Депутатов текста, разработанного Правительством, контроль Конституционным 
Судо~1 и административными трибуналами. 
В случае чрезвычайной и срочной необходимости Правительство ю1еет 
право и:~давать временные законодательные распоряжения в форме декретов­
законов. Ограничения нор~1ативного регулирования в с.1учае принятия декрет<~­
закона еще более широкие, че:-.1 в случае приняп1я законодiiтсльного декрета. 
Автор подробно анализирует юриспруденuию Конституционного Суда в 
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отношеню1 декрета-закона и приходит к что вс.1едств11е 
исюю<ште.1ьности декрета-закона ~южет быть 11собхо,1юю использование этого 
инстру~1ента в ситуациях срочности и бс·ют.1агатс:~ь1юсп1. а также в качестве 
преддверия вступ.1ения в с11;1у зако11опроскто11. Л11а.11нз ряда решений 
Конституционного Суда rюзво.1яет автору выдс.1ить неско,1ько фор~• декрста-
1акона: 
• декрет-закон. изданный Правительство\1 до учасп1н Парт1~н:11та. 
• декрет-закон. утвержденный Парламентом, 
• законодательный акт срочного прохождения. 
Важным в выделении лих форм яв.1яется различие в процедуре их принятия. 
а также в осуществлении над ними контро,1я. 
Самая распространённая форма нормотворческой деяте.1ыюсти 
Правительства - издание рег.1а\1ентов и других актов во испо:1нение принятых 
законов. Исследуя различные виды. формы и юридическую си.1у регламентов. а 
также отличия регламентов от административных актов частного характера. 
различий между отменой и анну.1ированием регламента. автор вы;1еляет области. 
которые мoryr регу.1ироваться то,1ько законом, а также специфические виды 
контроля за реrла:-.1ентом. 
Бо.1ьшое значение имеют полномочия Правительства Испании в области 
управления экономикой и финансами. изучению которых автор уделяет особое 
внимание. 
ХарактерНЫ\1 для определения ведущего места Правите.1ьства в системе 
государственной власти Испании является то. что данный орган наде,1яется 
чрезвычайными полномочия:-.1и: объявлять состояние угрожающего или 
чрезвычайного положений. а также полномочиями по контролю за 
деяте.1ьностью Региональных Автономных Образований. 
Детально проанализировав полномочия Правительства Испании, автор 
исследования приходит к зак.1юче11ию о том. что благодаря такому широкому 
кругу полномочий. Правительство заню1ает не11тра..1ьное често среди других 
инсти~утов Испании. Направления дальнейшего развития этого органа в 
Испании к<1с<1ются. прежде всего, рашюн<1:а1з<1ци11 1111ституц11011u:1ыюй струкrуры 
и зволюцин основных принципов управ.1ения. 
Во втором п<1рщ=р<1Фе дается подробный ана.1из юридических и 
политическ11х последствий отL1<1вки Прав11тельств<1. 
Проблемы. возник<1ющие в 11арлш"1с1псю1х демократиях при 
осуществлении функций 11 ко.\lпете11ш1и Пр<1в1пельство~1. не пользующимся 
доверие:-.1 П<1рл<1мента, К'1СШОТСЯ определення, 11рсждс всего. ОС110В'111ИЯ 
:1еятсльности данного органа, а также грnниц и контроля за деяте.1ьностью 
Пр<1вительства. 
Специфика положений Конституции Испании в отношении проr!едуры 
роспуска таких институтов, как Генера.1ь11ые Кортесы и Правительство состоит в 
том, что в них трудно н<1йти сходство в реrулировании продления функций 
Генеральных Кортесов и Правительства: в то время, как роспуск автоматически 
влечет за собой исчезновение большинства парламентских субъектов, основа 
Правительства остается неизменной в течение всего срока пророгации. Изучение 
тенденций сравнительного права приводит автора к выводу о том. что 
целесообразным Конституция считает ограничение функций Пр<1вительства при 
одновременном лишении Парла.\1ента основных законодате,1ьных и контрольных 
полномочий. Следовательно, ограничение, которое испытывает Правительство 
при ведении политической деятельности, яв.1яется несущественным. 
Специфика положения Председате.1я Правительства представляет две 
возможные перспективы в случае его отставки: она является либо предпосылкой 
роспуска Пар.1амента .1ибо Правительства. Автор диссертации подробно 
исследует статус Правительства во втором случае, учитывая, что после отставки 
уходу с должности препятствует авто~1атическое продление функций на 
различные сроки, которые мoryr быть весьма длительными. Преодо.1еть 
коллизию между отставкой Правительства в качестве права покинуrь пост 11 
обязанностью сохранять непрерывность функции является основная функция 
Правительства в отставке способствов<1ть формированию нового 
Правительства. 
Прин11ип11алыю важное з11аче1111е имеет опреде.1ен11е компете1111ш1 
llравительства в отставке . Исс.1едуя лот вопрос. автор приводит 11 а11ат1111р:ст 
п:орнн разш1•111ых испанскнх r1равовсдов : простоr·о у11ра11:1е11ш1 11;111 као1111ста 
текушнх дел. срочности. общего характера. ко11ст11ту11ио1111ых rрающ 11 т.д . 
Реа;1ьныii объе~1 rюлно~ючий. осуществ.1яе~1ых Правите:1ьство~1 в отставке, 
зависит от прю1сне11ня конкретного в1ца контро.111 опре.1е.1енной 
эффективности . С.1ожность в направлении деяте11ыюст11 Правительства. 
подавшего в отставку. 3ак.,1ючается в лишении фу11к11ии конституционной 
гарантии Парламента: пар.1аментский контро.1ь уже не имеет смыс:ш, так как 
исключаются окончательные последствия, вытекающие ю его осуществ.1ення 
(основная политическая санкция - отставка Правительства - уже осуществлена) . 
В отношении 1111ициатив Правите.1ьства. которые требуют ~часп1я Пар:~а~1ента, 
контроль может конкретизироваться в полномочии нс позво;1ять. В данной 
ситуации лишения Парламента своей контрольной функции, остается 
неизменным судебный контро,1ь за юданием рег.1аментов и ад:1.1инистр1.пивной 
деятельностью Совета Министров, Делегатских комиссий Правите,1ьства и 
высших органов Департа."!ентов. 
В плане перспектив развития института политических и юридических 
пос.1едствиii отставки Прав11тс.1ьства Испании 
представляют рассмотренные в д11ссертаu1111 случаи 
несомненный 
пророгаuии 
интерес 
функций 
Правительства, а также заключение автора об использовании в данной ситуации 
всей совокупности контро:1ей 1а Правнтс.1ьством и сведению ос1ювного объема 
по.111омочий Правип:.1ы:тва в отставке к управлению текущ11~1и деламн. 
В третьей главе - «Взаи.~юотнощения Правительства с Генсральны;чи 
Кортесами», включающей в себя три параграфа, основное внимание уделено 
особенностям парламентского контроля за деятельностью Правите:~ьства в 
Испании и пошrrической ответственности Правительства . 
Первый параrраф ~пой г.1авы посвящен исследованию коf1спп-ушю11ных 
основ развип1я института парла~1ентского контроля в Исп<1н1ш и его значе11ня . В 
нем подчеркивается, что сопоставление и анализ конституционного 
законодате"1ьств:~ Исnашш и евроnейских государств свидетельствует о наличии 
ряда общих моментов в закреn.1ею111 1111сп11)rга nарламе1пского контро.1я. 
Однако н~1еется н оnре:1t:.1енн:~я специфик;:~, обусловленная нацио11:~,1ьныщ1 
особенностями Исnании. полнтическю111 новац11я~1н 11 ннычн nрнчю1Gщ1. В 
отличие от ситуаций, связ;:~нных с встуn.1еннем в ;10лж1юсть Прсдсе:щте:1я 
Правительства иаи роспуском n<t:1aт. nар.1а~1ентск11ii ко11тро.1ь несет основную 
на1·рузку отношений между Генеральными Кортеса~111 и 1 lр<:1в11те:~ьство~1. 
Пар.1аментский контрu,1ь nос.1едов:~те.1ыю nровод1rrся и длится сто;1ько же 
времени, сколько nолно.\ючия самого з<1конодательного органа. Все ло 
nозволяет классифицировать nарла:-.1ентский контроль в качестве ядра 
отношений чежду Пр;:~вительство:-.~ и Генералы1ыми Кортеса.\!И, и, в то же вре~1я, 
в к<1честве одного из основных столnов nарламентаризма. 
Полномочия Правителы"-тва в опюшенш1 уч:~стия его членов в 
деятельности Пар.1амента весьма широки: ч.1е11ы Правите:1ьства и:-.~еют 
nреимущественное nраво выстуnать на сессиях Кортесов, бра1ъ иш1шштиву 
созыва чрезвычайных сессий и объяв,1ять сессии закрытыми, а также они имеют 
nраво включать .1юбые воnросы в nовестку дня Палат. Парламент в свою очередь 
активно исnользует свое nраво nостановки заnросов и иtrrерnеляций, 'ITO 
nозволяет осуществ.1ять действенный парламентский контроль за 
Правительством. Историко-правовой анализ развития института парламентского 
контроля. приведенный в диссертации, nозволяет оnределить Парламент в 
качестве института, занимающего центральное ~1есто в 11олит11ко­
конституционной системе Испании. 
Принципиально важное значение имеет определение парла~н:нтского 
контроля в качестве деятельности Пар"1а:-.~ента, н;:~правленной с 1юмощью 
многочисленных ~1еханизмов на nроверку деятельности исполнительной власти 
и ее соответствия параметрам, установленным Пар,1аментом. поскольку 
осуществ.~ение такой деятельности может повле<1ь различные последствия. и 
среди них требование политической ответственности Правительства. 
Попитическая ответственность Правите.1ьства возникает только тогда, ког.~а. 
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осуществляя функцию пошпического ко11тро.1я. Генеральные Кортесы приходят 
к выводу о необход11мосп1 привлечения Прав11те;1ьства к политической 
ответственности, будь ло путеч вынесения резолюц11и порицания и.1и 
конструктивного воту\tа недоверия. В диссерташп1 приводятся основ;.шня 
раз:шчия предметов контроля 11 по.1ип1ческой ответствен11ост11. 
Важным при раскрытии сущности пол11п1ческой ответственности 
Правительства яв.1яется рассмотрение сош111ар11ой по.1нп1чсской 
ответственности Правите.1ьства. индивидуалыюй отвстствс111юсп1 его ч:1енов и 
механизма требования такой ответсгвенности: постановки вопроса доверия. 
Анализируя текст Конституции, автор отмечает. что фигура Председатс.1я 
Правительства играет решающую роль в процессе выдвижения резолюции 
порицания Конгрессом Л.епутатов. Таким образом, Председатель Правительства 
Испании фактически переводит солидарную ответственность !1равительства в 
собственную ответственность его Председате.1я. В этом ракурсе особо важным 
представ.1яется вопрос об индивидуальной ответственности ч.1енов 
Правительства, историко-правовой и сравнительный анализы которой приведены 
в диссертации. Специфика индивидуальной ответстве1нюсти министров состоит 
в том, что Конституция не содержит специа.1ьной пронедуры прив.1счения к этой 
ответственности. Неслу•шйно поэтому. формируе:-.~ая нор."1ативная база в 
развитие действующего законодате.1ьства Испании учитывает эти особенности. 
Важным подспорьем в определении объектов и субъектов парламентского 
контроля является опреде.1ение роли Сената в осуществлении парламентского 
контроля и привлечении Правительства к политической ответственности. Сенат 
может запрашивать любую информацию и содействие у Правите.1ьства, 
требовать присутствия на своих заседаниях членов Правительства. представлять 
различные резолюции Правительству, создавать Комиссии 110 расследованию. 
приюшать к расоютрению индивидуальные и коллективные петинин. 'Это -
контрольные полномочия Сената, имеющие общий характер. Разде.1ение 
контро.1ьной ко~шетенции Конгресса Депутатов и Сената происходит в части. 
касающейся заключения международных конвенций и договоров, 
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приостанов.1ения консппушюнных прав. контроля за нор\шми. нздаваемыщ1 
исполнительной в:~астью: законодательны\1И декретамн 11 декретами-законами. 
Автор также исследует ро.1ь 11 место парла\1ентсю1х групп в JТОм процессе с 
11р11веде1111е\1 11аг.1яд11ых схе\1. 
Потп11чесю1е теории. ана.111"3 вш.,юж1юй J<1висимосп1 кш1ди.:нпа. 
занимающего пост в Праюпе.1Ьстве. от своей партии. сравш1тельный и 11сторико­
правовой анализы. проводимые авторо~1 в диссерташ111. 11риводят его к 
заключению о том. что контроль 11 требование пошп11ческой ответстве11носп1 
относятся к компетенuии раз.1ичных органов: парла.\1ентский ко11тро,1ь отнесен к 
Гснера.1ьным Кортесам. т.е.. обеи~1 палатам. в то время как требование 
политической ответственности сводится исключительно к ведению Конгресса 
Депуrатов. В свою очередь. комбинаuия обоих -элементов пре,'(ставляет собой 
по,1нро структуру функции конституционной гарантии, которую Констиrуция 
предоставляет Генера.1Ьным Кортесам. 
Во втором параграфе данной г,1авы раскрываются общие подходы и 
особенности в регулировании интерпеляций и запросов, наиболее классических 
инструментов политического надзора Парламента, который сочетает 
информацию и контроль за Правите.1ьством. Интерпеляции и запросы имеют три 
разновидности: запросы с устным ответо\1 на Пленуме, запросы с письменным 
ответом и запросы с устным ответом в Комиссии. 
Изучение интерпеляций и запросов предпо:шгает исторический а1~ал~з 
развития данных инструментов, который автор привошrr в своем исследованю1. 
Впервые на конституционном уровне в Испании запросы и интерпеляцни 
появляются в 1978 году. Конституция выделяет три принципа: а) политический 
принцип подчинения Правительства 11 каждого из его членов праву запроса в 
Палатах, осуществ.1яемому депуrатами и сенаторами; б) конкретизация права 
запроса в двух формах: запросы и интерпеляции, последние предусматривают 
возможность резонюции; в) резерв вре\1еш1 миш1.\1р1 в одну неделю д.:1я 
осуществления данного права. 
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Ко11сппуция не определяет. по :1-южет фор~1у.1ировать интерпе,1яuин 11 
запросы. однако. Регламенты Па.1ат оставляют осуществление этого права за 
депутатами 11 сенаторами ш1;~11видуа.1ыю, а Рег,1а\lенты некоторых 
региональных авто110~1t1ых образований также прс":юставняют данное право 
формулирования интерпе,~яш1й парnа\lе1пскю1 группа.\1. 
Констнтуция устанавливает поач11неш1е Гlравите.1ьства зипросу. что 
озн<~чает обязанность всех и каждого ч;1ена Прав11телы.'Тва отuеппь . Срок д.1я 
подготовки такого ответа - ошш неде.1я. ОтвL'Т яв.1яется обязательным. но 
личный ответ члена Пр<~внтельства не всегд<~ необходим . Обязательство ответить 
ограничив<~ется только лим - ответить. Конкретное содерж<~нис ответа 11е 
определено. Ответ может состоять ю зак.1ючения того, что ответ невозможен, 
что также характерно и для других госуд<~рств запа,11юй Европы . Если 
Правительство не дает ответа на запрос в течение определенного времени. 
можно обязать его ответить в пись~1енной форме. Таки .\! образом. происходит 
трансформация устного запроса в запрос с 11исьмснf1ым ответом в Ком11ссии. 
Если же Правительство не дает ответа на интерпе.1яцию в течение 
определенного времени. депутат имеет право представить резолюцию. Однако 
обязанность ответить на запрос сводится к обязанности ответить , не углубляясь в 
содержание. Пос.1е получения разъяснения от Правительства или ;1юбого из его 
ч.1енов палата, посылавшая запрос, обязана высказать свое мнение по поводу 
этого разъяснения. 
В различных rюлип1ческих режш.~ах существуют от.1ичия ~fежду 
интерпеляцией и запросом. Диссертант представляет исследование практики 
при.\!енения этих инструментов в Испании и других европейских государствах. 
выводами которого моrут служить с.1едующие положения: 
• интерпе.1яции и запросы имеют одну fl ту же юридическую природу 
по"1итического надзора. объединяющего информацию и контроль; 
• запросы и интерпеляции ~юrут затрагивать как конкретные. так и общие 
темы: 
• рuзличие между устным запросо:ч и ннтерпеляцней вытекает ю различных 
процедур обсуждения. но не нз существования нли отсутствня 
пар.1nментскоrо обсуждения. 
Конституция Испuни11 опредс,1е111юс вречя. 
заре'3ерв11ров<.1нное зu интерпеляц11ящ1 11 зur11юсu:-.ш нn пщJ,1U.\1енл.:к11х сессиях. 
Это является важной ruрuнтней Jффекпtвности зш1росn членов П:.~.тп. в 
сочетании с обязанностью ч.1енов Правнтелы.:тва ответить. что позволяет 
юбежuть раз.1ичного рода про~tедлений. В британском ш1р1шментс 
резервируются первые пятьдесят минут кuждоrо собрания. Французскuя 
Констиrуция резервирует за запроса.\1н специальное собрание, которому 
отводится один день на неде.1е. В испанской Конституции отражена британская 
модель почасового резервирования. 
В качестве вывода здесь следует отметить. что политическuя 
рентабельность запросов и интерпе.1яций. хотя и усиливается резервом времени, 
в бопьшой степени зависит как от быстроты процесса обсуждения, так и от 
тематики парла:-.~ентской активности. 
В третьем параграфе рассмотрен вопрос вынесения вотума доверия и его 
политико-юридическое значение. В нем 01:1-1ечается, что воrум доверия может 
выносить только нижняя палата Кортесов - Конгресс Депутатов. Вопрос о 
вотуме доверия :-.~ожет рассматриваться как по просьбе Правительства, так и по 
требованию самих Генеральных Кортесов. 
Данный институт известен в Испании с начала XIX века. После 1945 года, 
как и в других странах зuпадной Европы. этот институт усиленно развивается. 
увеличивается его досrупность и изменяется характер. Вопрос доверия 
превращается в механизм укреп,1ення пар.1аментской позиции Правите.1ьства, 
который может служить усилению взаимного компромисса. устанавливаемого 
между кандидuтом на пост Председатс.1я Правите,1ьства и парламс11тскю1 
бопьшинством в :-.юмент проведения го:1осования по кандидатуре на пост 
Председателя Правительства. 
Предусмотрена и обратная процедура: «1 lредсс.сщтс11ь Правительства. по 
предварительному разрешснню Совета Министров 11 по.1 свою 11ск.1юч1пельн:ю 
ответственнщ:ть. ~южет вынести рсшенне о роспуске Ко11гресс<1 Депутатов. 
Се1шга или Гснера.-~ьных Кортесов в 11ело~1». 
Испо;1ьзование вопроса :10вер11я 1<1в11сит. в основном. от же.1ания 
Правительства добиться конкретной по;11п11чсскоl1 це.•111. С точки :~рения пой 
позиции. аналю авторо~1 обласп:й. г;1е возможно 11р116ег11у1ъ к во11росу довсрт1. 
связ<1н с целя~т. которые Кабинет стремится достнчь. пр11бсг<1я к 11сполыованию 
этого механизма. 
Все это, в свою очередь, обус:~овлсно соотношение~1 rюл1пических сил в 
Палате. Правительство, пользуюшееся поддержкой абсолютного бо;1ьшинства в 
Па..1ате. вряд ли 11рибегнет к этому инструменту. за исключением. возможно. 
области, в которой проявляются противоречия в ра~1ках самой партии. Наоборот. 
Правите.1ьство в меньшинстве прибегает к механизму постановки вопроса 
доверия с большю.1 усердием. одш1ко, его основная цель - добиться поддержки 
своей парламентской позиции. д.1я того чтобы, таки.\1 образом, управ;1ять с 
большей свободой и эффективностью. Проведенный в лиссертации аш1.,1из 
истории Испании, когда име.1а место постановка Председателем Правительства 
перед Конгрессом Депутатов вопроса о вотуме доверия, подтверждает эти 
положения. 
Автором расс~~атриваются и другие области, в которых может быть 
поставлен вопрос доверия: потеря Прав11те.1ьством политико-парламентской 
инициативы, совершение Правительством серьезного проступка перед 
Конгрессом, кампания по дискредитации Прав1пе,1ьства перед общественньш 
мнением и т.д. 
Что касается Правительства коа..1иции, то глава ра.здроб,1е11ной 
исполнительной власти в рамках коа..~ицни :-.~ожет использовать постановку 
вопроса доверия с целью сгруппировать вокруг своего кабинета парт1111 
правящей коалиции. Та же са~1ая раздроб,1енность может явиться прич11ноl1 
запроса Председателем доверия Парламента л.1я осущсств,1сния одной из двух 
.!.Ч 
альтернатив: роспуск Правителhства в с.~учае потер11 довер11я 11лн продолжение 
его деяте.1ьнО(.'ТИ (как в Кабинете меньш11нства, так 11 в Кабшtете, состояще:-.1 из 
новой коалиции и имеющей х.~рактер бо;1~,ш1111ства). 11ос;1с подтверж.1ения 
Парла.,1енто11-1 своего довер11я. 
Автор опн:чает дшшми•1ност~, ука·1ншю1·0 ИНСПП)Т<l. который. являясь 
ранее средством 11родв11же1шя Правительством з<1конопроект<1 "по своему 
усмотрению", 11ревратн.1ся в инстру~1е11т различного назначения, который 
1шходит свое воплощение в усилении п<1р.1<1~1ентскоii позиц1111 Правительства и 
который в значите.1ьной степени обуслов.1ен большей или меньшей 
политической разлроб.1енностыо Парла:1-1ента и такими обстоятельствами, как 
является ли Каб1111ет однородным или коалиции. в большинстве и.1и в 
меньшинстве. 
Согпасно Конституции вопрос доверия может быть постав.1ен в 
отношении политической программы Правительства, выдвинутой его 
1 lредседателем, 1ыи в отношении общеполитической декларации. Конституция 
не разрешает ставить вопрос доверия в отношение текста законодательного акта. 
Представляется интересным рассмотренный в диссертации вопрос о 
необходимости включения в общеполитическую декларацию при постановке 
вопроса доверия абсолютно всех вопросов, либо возможности ее подачи в 
отношении какого-либо вопроса или неско.1ьких вопросов. Парламентская 
практика разрешает данный вопрос в по.1ьзу наиболее значимых аспектов общей 
политики. 
Автор таюке делает вывод о том. что участие Совета Министров в 
постановке вопроса доверия имеет декларативный характер: Председатель может 
передавать Совету Министров на рассмотрение вопрос о возможности 
использования данного института. даже когда у него сложи:юсь твердое мнение 
по этому поводу; в таком случае, обсуждение в Совете Министров является 
чисто фор~~альным действие~•- Также Председатель Правительства юридически 
не связан решение~•. приняты~~ на заседании Совета Министров. 
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Представляются интересны~111, расс,ютре1111ые авторо\1 вопросы, 
посвященные анализу воз\южносп1 11 11е.1ссообрi1з1юсп1 уч<Jсл1я Сената в 
вынесении воту~1а доверия. а Т<JКЖС просто,1у 11:111 кв<Jл11ф11ц11рованно.v~у 
большинству. необходимому для по:1учсн11я 1101:''"1 ;щ11ерня. 
Ключевы:-.1 результато\1 отказа в довср1111. зш1роше111ю.\1 Предссдатс:1t::\1 
Правнтельства. является 11ринуднтель11ый роспуск llравите;1ьствi.1. Реuип11ровав 
нз Основного Законi1 ФРГ ко11структ11в11ый вотум 11сдовср11я. ко11спп:щюнная 
практика Испашш его в значительной мере в11доюмени.~а. Принудительны\1 
результатом отказа в доверии, запрошенном у Конгресса, яв.1яется представление 
Правительством отставки Коро.1ю. Это означi.lст, что Кабинет полностью должен 
подать в отставку, хотя подразу:-.1евается, что именно Председате.1ь 
Правительства потерпел поражение, поскольку именно он принял окончате.1ьное 
решение поставить перед нижней Палатой вопрос доверия. Не следует забывать, 
что Констиrуция содержит принuип солидарной ответственности, что означает, 
что ответственность распространяется не на определенного министра, а на всех 
министров одновременно. Таким образом, тем органом, которому отказывают в 
парла~1ентском доверии, является не Председатель, а Правнте:1ьство. 
Вопросом, вызывающим острую полемику, является вопрос об 
особенностях осуществления права роспуска действующим Правительством в 
отставке, исследование которого автор приводит в диссертации. 
Изучение вопроса о назначении нового Председателя Правительства 
ставит следующую проблему: донжно ли назначение относиться к новому 
Председателю Правительства, и.1и воз:-.южно, чтобы во г.1аве исполнительного 
органа продолжало стоять иv~я того же Председате.1я. Исследование испанской 
доктрины, а также молчание Конституции в отношении данного принщ111а 
приводит автора к парадоксальному заключению: Председатель Правите.1ьства, 
которому было отказано в доверии, запрошенном им самим, может быть сновi.1 
предложен Монархом в качестве кандидата на должность Председi.1те.1я 
Правительства и одобрен в качестве Председателя Конгрессом Депугатов. 
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В заключенн11 работы подводятся ее итоr11, а также формулируется 
ряд предложений и рекомендаций. В диссертации подчеркшзается, что 
расо~атривасмые авторо~1 вопросы. кас;:~ющисся органю;:~ц11он110-правовой 
проблематики Правите.1ьства Испаюш и пред;щг;:~е\1ые им путь. формы и \1етоды 
совершенствования лого процесса. позволяют решить щюгис сего.111яшн11е 
задачи государственно-пр;:~вового характер;:~ . 
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